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 چکیده
اسفىج َا سادٌ تریه ي قذیمی تریه جاوذاران پرسلًلی می باشىذ. ایه مًجًدات  فاقذ َر گًوٍ ساختار دفاعی مکاویکی َستىذ 
ی خًد را بٍ عىًان عامل دفاعی شیمیایی بىابرایه برای حفظ بقا، در طی سالیان متمادی تًاوایی تًلیذ متابًلیت َای ثاوًیٍ 
تکامل بخشیذٌ اوذ. یکی از مُمتریه کاربردَای متابًلیت َای ثاوًیٍ ی اسفىج َا، استفادٌ از ترکیبات شیمیایی با خًاص 
 02تا  15عمق از  snecsellap aedisyD بیًلًشیک بٍ عىًان داري می باشذ. در ایه تحقیق ومًوٍ ای از اسفىج  با وام علمی
متری جسیرٌ َىگام تًسط عملیات غًاصی جمع آيری شذ. سپس بٍ مىظًر بررسی اثرات سیتًتًکسیک عصارٌ َای دی اتیل 
ي لىفًسیتی  )251C /BK(ريی سلًل َای سرطاوی اپیذرمًییذ دَان اوسان  TTXاتری ي متاوًلی آن با استفادٌ از آزمًن 
میکريگرم بر میلی لیتر ي  002عصارِ دی اتیل اتری ي متاوًلی در غلظت اوجام گردیذ. وتایج وشان داد کٍ ) 581C /87-TUH(
درصذ سلًل َای  01میکريگرم بر میلی لیتر از رشذ بیش از  172ترکیب تجاری سیتًتًکسیک سیکلًسپًریه در غلظت 
میکريگرم بر  175 میکريگرم بر میلی لیتر، متاوًلی125لىفًسیتی جلًگیری می کىذ. عصارِ دی اتیل اتری دارای در غلظت 
درصذ سلًل َای  01میکريگرم بر میلی لیتر از رشذ  155میلی لیتر ي ترکیب تجاری سیتًتًکسیک سیکلًسپًریه برابر
 اپیذرمًییذ دَان اوسان جلًگیری می کىذ. 
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 مقدمه
تلَذ، گشٍُ خاًذاساى هٖ تاؿٌذ (اػفٌح ّا لذٗوٖ زشٗي 
). لذهر ح٘اذ اػفٌح ّا دس آب ّإ وشُ صه٘ي تِ 0831
ه٘لَ٘ى ػال هٖ سػذ، ٍ اهشٍصُ آى ّا دس  008ت٘ؾ اص 
. دسٗاّا ٍ تشخٖ اص صٗؼسگاُ ّإ آب ؿ٘شٗي حضَس داسًذ
خشاوٌؾ اػفٌح ّا اص سٍدخاًِ ّا ٍ ًْشّا، اػسخشّإ 
كخشُ إ زا اػواق ال٘اًَع ّا، آب ّإ هٌدوذ لغثٖ زا 
 ).7891 ,senraB(ٖ تاؿذآب گشم حاسُ إ ه
لذهر ح٘اذ اػفٌح ّا، اػسشع ّا ٍ فـاسّإ هح٘غٖ     
هٌدش ؿذُ زا اٗي خاًذاساى ػادُ خشٍػلَلٖ تشإ اداهِ 
صًذگٖ تِ هٌظَس هماتلِ تا ؿىاسز٘اى، هماتلِ تا خاًذاساًٖ 
سا زْذٗذ آى ّا لشاس گشفسِ ٍ ح٘ازـاى  وِ سٍٕ ػغح
وِ ت٘ؾ اص  ًوَدُ ٍ ّوسٌ٘ي وٌسشل تاوسشٕ ّإ داخلٖ
ؿذُ، تِ هٌثغ دسكذ زَدُ صٗؼسٖ اػفٌح ّا سا ؿاهل  05
غٌٖ اص زشو٘ثاذ عث٘ؼٖ ٍ هساتَل٘ر ّإ ثاًَِٗ زثذٗل 
 ).7002 ,.la te tnulB(گشدًذ
زحم٘ماذ اًدام ؿذُ ًـاى هٖ دّذ وِ زؼذاد تؼ٘اسٕ اص     
ّضاساى زشو٘ة اػسخشاج ٍ ؿٌاػاٖٗ ؿذُ (هساتَل٘ر ّإ 
). 0102 ,añivaR( تَ٘لَطٗه ّؼسٌذثاًَِٗ) داسإ خَاف 
تؼ٘اسٕ اص اٗي زشو٘ثاذ اػسخشاج ؿذُ وِ داسإ خَاف 
ؼن ّإ داسٍٖٗ ّؼسٌذ اص اػفٌح ّا ٍ ه٘ىشٍاٍسگاً٘
دس ). 6002 ,leiP( اًذّوضٗؼر آى ّا خذاػاصٕ ؿذُ
 4002هغالؼِ اًدام ؿذُ زَػظ هَلش ٍ ّوىاساى دس ػال 
ًِ اػفٌح گَ 005هـخق ؿذ وِ عٖ زْاس دِّ اخ٘ش اص 
 0005وِ هَسد تشسػٖ ٍ آصهاٗؾ لشاس گشفسِ تَدًذ ت٘ؾ اص 
زشو٘ة تا خَاف تَ٘لَطٗه خذاػاصٕ ٍ ؿٌاػاٖٗ ؿذُ 
 .)4002 ,.la te relluM(اػر
ػ٘سَزَوؼ٘ه هٖ تاؿذ،  ٗىٖ اص خَاف اػفٌح ّا اثشاذ    
اص آًداٖٗ وِ اػفٌح ّا تشإ اداهِ ح٘اذ ً٘اص تِ خوح 
وشدى آب داسًذ ٍ اص عشفٖ زَاًاٖٗ زلفِ٘ تَ٘ف٘لن ٍ ٗا دٍس 
وشدى تاسًاول ّا، خضُ ّا ٍ هشخاى ّاٖٗ وِ ػغح آى ّا سا 
دس سًٍذ  ،سا ًذاسًذ هٖ ؿَدتدَؿاًذ ٍ ػثة هشگـاى 
 زىاهلٖ تشإ اداهِ ح٘اذ هَادٕ سا اص خَد زشؿح هٖ وٌٌذ
وِ خَاف ػ٘سَزَوؼ٘ه داسًذ. تِ اٗي زشز٘ة آى ّا 
زَاًؼسِ اًذ تا خاًذاساى هْاخوٖ وِ ػغح آى ّا سا 
، هماتلِ وٌٌذ ُخَؿاًذُ ٍ تِ ًحَٕ هاًغ ػول ف٘لسش آب ؿذ
ٍ دس سلاتر تش ػش ح٘اذ خ٘شٍص ؿًَذ، اهشٍص تا خ٘ـشفر ػلن 
اص اٗي زشو٘ثاذ ؿ٘و٘اٖٗ وِ خاك٘ر اص ت٘ي تشدى ػلَل 
ُ سا داسد تِ ػٌَاى داسٍّإ ضذػشعاًٖ اػسفادُ ّإ صًذ
). 9002 ,loM anmiL & nardneevaR( هٖ ؿَد
سكذ د 01زحم٘ماذ اًدام ؿذُ ًـاى هٖ دّذ وِ ت٘ؾ اص 
اص گًَِ ّإ اػفٌح وِ هَسد هغالؼِ ٍ تشسػٖ لشاس گشفسِ 
 gnahZ(اًذ خَاف ػ٘سَزَوؼ٘ه اص خَد ًـاى هٖ دٌّذ
 . )3002,.la te
ذ هسحذُ آهشٗىا وِ تشسػٖ آهاسٕ دس اٗالادس ٗه     
اًدام گشفر هـخق ؿذ وِ اص 1زَػظ ٍصاسذ غزا ٍ داسٍ
داٍّإ ضذػشعاًٖ اص خٌداُ دسكذ زا وٌَى  0691ػال 
صٕ زَل٘ذ ؿذُ اًذ ٍ اص ػال  هٌاتغ عث٘ؼٖ، گ٘اّاى خـىٖ
زحم٘ماذ اًدام ؿذُ دس ساتغِ  خٌداُ دسكذزا وٌَى  6991
َزَوؼ٘ه  زَل٘ذاذ عث٘ؼٖ تا خَاف ضذػشعاًٖ ٍ ػ٘س
هشتَط تِ دسٗاّا ٍ ال٘اًَع ّا، ٍ تخؾ اػظن آى اص اػفٌح 
 ,malF  9991 ,ordnajelA(ّا ٍ هشخاى ّا هٖ تاؿذ 
تشسػٖ ّإ اًدام ؿذُ آصهاٗـگاّٖ سٍٕ هَؽ ٍ ). ;4991
زشو٘ة  421سدُ ّإ ػلَلٖ ػشعاًٖ ًـاى هٖ دٌّذ وِ 
ًـاى دادُ  اص خاًذاساى دسٗاٖٗ خَاف ضذػشعاى اص خَد
 ). 1102 ,ahtajuS & hpesoJ( اًذ
تا زَخِ تِ اثشاش ػ٘سَزَوؼ٘ه هَخَد دس هساتَل٘ر     
س دس ّإ ثاًَِٗ اػفٌح ّا، دس اٗي خظٍّؾ تشإ ًخؼس٘ي تا
هساتَل٘ر ّإ ثاًَِٗ وـَس تِ تشسػٖ اثشاش ػ٘سَزَوؼ٘ه 
  aedisyD غ٘شلغثٖ ٍ لغثٖ اػفٌح گًَِ -ً٘وِ لغثٖ
، دس خل٘ح ؿذُ اص خضٗشُ ٌّگامخوغ آٍسٕ  snecsellap
 . فاسع، خشداخسِ ؿذُ اػر
 
 مواد و روش کار
 51اص ػوك  0931ساسدٗثْـر هاُ ػال د ّإ اػفٌحًوًَِ
هسش ؿوال خضٗشُ ٌّگام، ٍالغ دس خل٘ح فاسع تا  02زا 
ؿشلٖ ٍ   55°45′04″ - 55°45′55″هَلؼ٘ر خغشاف٘اٖٗ
غَاكٖ ػول٘اذ ؿوالٖ  زَػظ   62°63′34″ - 62°14′51″
 .)1(ؿىل ،  اص تؼسشّإ ػٌگٖ زِْ٘ ؿذًذ ،
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دس    reyD & hgilB ػلاسُ گ٘شٕ تا اػسفادُ اص سٍؽ
اًدام ؿذ، اتسذا اػفٌح ّا ؿؼسِ ؿذًذ ٍ ػدغ 9591ػال 
ػاًسٖ هسشٕ تشٗذُ  1تا اػسفادُ اص ل٘سٖ دس اًذاصُ ّإ 
ؿذًذ، ًوًَِ ّإ خشد ؿذُ، ٗه و٘لَ گشم ٍصى زش اػفٌح،  
ه٘لٖ ل٘سش دٕ از٘ل ازش هٌسمل گشدٗذ،  0002حإٍ تِ اسلي 
ػدغ تا اػسفادُ اص خٌثِ ٍ فَٗل دس اسلي تِ خَتٖ تؼسِ 
ػاػر دس آصهاٗـگاُ دس دهإ ازاق  42ؿذ ٍ تِ هذّذ 
) لشاس دادُ ؿذ. حلال غ٘شلغثٖ تِ دػر آهذُ سا تِ 52ºC(
دػسگاُ سٍزاسٕ ٍاسد ًوَدُ زا حلال(دٕ از٘ل ازش) زثخ٘ش 
 ؿَد. 
هٌظَس تشسػٖ زشو٘ثاذ لغثٖ، تِ اػفٌح ّإ خشد تِ     
ػاػر  27ه٘لٖ ل٘سش هساًَل افضٍدُ ٍ تِ هذذ  0002ؿذُ 
) لشاس دادُ ؿذًذ ػدغ 52ºCدس آصهاٗـگاُ دس دهإ ازاق(
حلال لغثٖ تِ دػر آهذُ تِ دػسگاُ سٍزاسٕ هٌسمل 
 گشدٗذ زثخ٘ش ؿَد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محل ومًوٍ برداری کٍ بب علامت قرمس مشخض شذٌ  :1شکل 
 20در عمق  snecsellap .D  )، ومًوٍ برداری اسفىجbاست(
 متری جسیرٌ َىگبم.
 بررسی خًاص سیتًتًکسیک
 /BKػلَل ّإ ػشعاًٖ اخ٘ذسهَٗ٘ذ دّاى اًؼاى (
) اص تخؾ وـر 581C /87-TUH) ٍ لٌفَػ٘سٖ (251C
ػلَلٖ اًؼس٘سَ خاػسَس اٗشاى تِ كَسذ فلاػه زِّْ٘ ؿذًذ 
هٌسمل ؿذ. اتسذا هح٘ظ  IMPR -0461ٍ تِ هح٘ظ وـر 
زِّْ٘ گشدٗذ ٍ زَػظ  Hp 7/3دس  IMPR -0461وـر 
ه٘ىشٍى اػسشٗل ؿذ. ػدغ تِ  0/22ف٘لسش ه٘لٖ خَس 
خٌٖ  ه٘ىشٍ گشم تش ه٘لٖ ل٘سش، 002هح٘ظ وـر تِ ًؼثر 
خٌساهاٗؼ٘ي ٍ ً٘ض ه٘ىشٍ گشم تش ه٘لٖ ل٘سش  08ٍ  Gػ٘ل٘ي
دسكذ ػشم خٌ٘ي گاٍ ف٘لسش ؿذُ تِ هح٘ظ  01تِ ًؼثر 
اضافِ ؿذ. سٍصاًِ ػلَل ّإ اخ٘ذسهَٗ٘ذ دّاى ٍ لٌفَػ٘ر 
اًؼاًٖ تِ ٍػ٘لٔ ه٘ىشٍػىَج هؼىَع هَسد تشسػٖ لشاس 
گشفسٌذ زا ػشػر سؿذ، ػلاهر، آلَدگٖ  ػلَل ّا دس 
مل ؿذُ تِ هٌظَس اداهِ آصهاٗؾ هح٘ظ وـر زاصُ هٌس
هَسد زأٗ٘ذ لشاس گ٘شد. خغ اص آى وِ زؼذاد ػلَل ّا 
(فلاػه ّإ وـر ػلَلٖ) افضاٗؾ دادُ ؿذ تِ هٌظَس 
تشسػٖ اثش ػ٘سَزَوؼ٘ه ػلاسُ ّإ هساًَلٖ، دٕ از٘ل 
 te ,mheoR( اػسفادُ گشدٗذTTX   ازشٕ ٍ آتٖ اص سٍؽ
 ).1991 ,.la
ل زشٗدٌ٘ضاػَ٘ى ػلَل اتسذا زَػظ ػوTTX تشإ آصهَى 
ّإ اخ٘ذسهَٗ٘ذ دّاى ٍ لٌفَػ٘ر اًؼاًٖ اص ػغح فلاػه 
دٍس دس دل٘مِ  0051دل٘مِ دس  5خذا ؿذُ ٍ تِ هذّذ 
دس ّش  52×01 3ػاًسشٗفَط ؿذًذ. ػدغ ػلَل ّا تا زشاون 
حفشُ إ وـر ػلَلٖ زَصٗغ  69وذام اص خل٘ر ّإ 
 002تِ همذاس  IMPR-0461گشدٗذًذ ٍ اص هح٘ظ وـر 
ػاػر دس اًىَتازَس  42ه٘لٖ ل٘سش تِ ّش حفشُ اضافِ ؿذ ٍ 
لشاس دادُ ؿذ زا ػلَل ّإ دس ه٘ىشٍخل٘ر ّا سؿذ ًواٌٗذ، 
دس عَل اٗي هذّذ زشاون ػلَلٖ زَػّظ ه٘ىشٍػىَج 
ػاػر وِ ػلَل ّا سؿذ  84هؼىَع تشسػٖ ؿذُ ٍ تؼذ اص 
لَل وشدًذ ٍ تِ دَٗاسُ خل٘ر هسّلل ؿذًذ هح٘ظ وـر ػ
 001ّا ػَم ؿذ ٍ هح٘ظ وـر خذٗذ تِ همذاس 
ه٘ىشٍل٘سش اص  ػلاسُ ّإ دٕ از٘ل ازشٕ ٍ هساًَلٖ ٍ آتٖ 
 004ٍ  003،002، 001،05،02، 01،4،2،1تا غلظر ّإ
اضافِ گشدٗذ ٍ آصهَى ػِ تاس زىشاس ه٘ىشٍ گشم تش ه٘لٖ ل٘سش
ؿذ. تِ هٌظَس ؿاّذ هٌفٖ دس زؼذادٕ اص  زاّه ّا هح٘ظ 
تذٍى زشو٘ة افضٍدًٖ اضافِ ؿذ. دس  IMPR -0461وـر 
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تِ ػٌَاى وٌسشل هثثر  اٗي آصهَى اص زشو٘ة ػ٘ىلَػدَسٗي
( ه٘ضاى هواًؼر اص سؿذ  CI 05اػسفادُ ؿذ ٍ ه٘ضاى 
% اص ػلَل ّإ تش اػاع دسكذ 05ػلَل ّإ ػشعاًٖ ) 
 ,.la te ,mheoR( وـٌذگٖ عثك فشهَل صٗش هحاػثِ ؿذ
 ).1991
 
 
 
 
 نتایج
 .D بررسی اثر سیتًتًکسیک عظبرٌ َبی اسفىج
 snecsellap
 snecsellap .D دسكذ وـٌذگٖ ػلاسُ ّإ اػفٌحًساٗح 
سٍٕ ػلَل ّإ ػشعاًٖ ٍ ؿاّذ (ػ٘ىلَػدَسٗي) 
) ٍ لٌفَػ٘سٖ 251C /BKاخ٘ذسهَٗ٘ذ دّاى اًؼاى (
 ًـاى دادُ ؿذُ اػر.  1دس خذٍل ) 581C /87-TUH(
 
 
 .581C /87-TUHريی سلًل  snecsellap aedisyDعظبرٌ َبی اسفىج درطذ کشىذگی میسان  :1جذيل
 
 غلظت 
 مبدٌ مًثر
 
 درطذ کشىذگی 
 دی اتیل اتری
 درطذ کشىذگی 
 متبوًل
 درطذ کشىذگی
 سیکلًسپًریه  
 /87-TUH
 581C
 /87-TUH BK
 581C
 /87-TUH BK
 581C
 BK
 2lm/gµ
 (شبَذ مىفی)
 0 0 0 0 0 0
 3/33 01/17 0  0 0 0 1lm/gµ
 31/33 41/82 3/33 7/41 0 01/17  4lm/gµ
 02 12/24 3/33 7/41 6/66 71/58 21lm/gµ
 62/76 41/82 01 41/82 31/33 52 20 lm/gµ
 63/76 52 02 12/24 32/33 23/41 20lm/gµ
 34/33 23/41 33/33 52 03 93/82 221lm/gµ
 65/76 24/58 63/66 93/82 63/66 05 220lm/gµ
 76/76 35/75 64/66 64/24 64/66 75/41 220lm/gµ
 07/33 06/17 35/33 35/75 06 06/70 224lm/gµ
 08 76/58 36/33 75/41 36/33 76/58 220lm/gµ
 
ٍ ؿاّذ (ػ٘ىلَػدَسٗي) ػلاسُ ّإ اػفٌح 05CIًساٗح 
 /BKاًؼاى (سٍٕ ػلَل ّإ ػشعاًٖ اخ٘ذسهَٗ٘ذ دّاى 
) تا غلظر ّإ 581C /87-TUH) ٍ لٌفَػ٘سٖ (251C
 ؿىل ّإس د snecsellap .Dهخسلف ػلاسُ ّإ اػفٌح 
 دادُ ؿذُ اػر.  ًـاى 4 زا 2
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 ة                                                                                                  الف
 
 
 
 
 
 .87-TUHريی سلًل  snecsellap aedisyDاسفىج عظبرٌ دی اتیل اتری (الف) ي متبوًلی (ة) 05CIتعییه میسان  :0 شکل
 
ػلاسٓ  تشداؿر هٖ ؿَد؛ 3ٍ  1ّواى عَس وِ اص ًوَداس 
دٕ از٘ل ازشٕ داسإ اثشاذ هواًؼر وٌٌذگٖ اص سؿذ خٌداُ 
، هساًَلٖ ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش 002) تشاتش CI05دسكذ (
ٍ اثش هواًؼر وٌٌذگٖ اص سؿذ  ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش533
) زشو٘ة زداسٕ ػ٘سَزَوؼ٘ه CI05خٌداُ دسكذ (
ؼلَل سٍٗه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش 572ٗي تشاتش ػ٘ىلَػدَس
 هٖ تاؿذ.) 581C /87-TUHلٌفَػ٘سٖ (ّإ ػشعاً٘
 
 
 ب                                                                                الف
 
 
 
 
 
 
 
 .BKريی سلًل  snecsellap aedisyDعظبرٌ دی اتیل اتری (الف) ي متبوًلی (ة)اسفىج  05CIتعییه میسان  :0شکل 
 
ػلاسٓ  تشداؿر هٖ ؿَد؛ 3ٍ  2ّواى عَس وِ اص ًوَداس 
دٕ از٘ل ازشٕ داسإ اثشاذ هواًؼر وٌٌذگٖ اص سؿذ خٌداُ 
، ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش 523) تشاتش CI05دسكذ (
ٍ اثش هواًؼر وٌٌذگٖ ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش 573هساًَلٖ
) زشو٘ة زداسٕ ػ٘سَزَوؼ٘ه CI05اص سؿذ خٌداُ دسكذ (
ػلَل سٍٕ ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش531ػ٘ىلَػدَسٗي تشاتش 
هٖ ) 251C /BKّإ ػشعاًٖ اخ٘ذسهَٗ٘ذ دّاى اًؼاى (
 تاؿذ.
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 ب                                                                                الف
 
 
 .(ة) BK(الف) ي  87-TUHسیکلًسپًریه 05CI تعییه میسان  :4شکل 
 
 بحث
صٗؼر فٌاٍسٕ دسٗاٖٗ ٗىٖ اص ساُ ّإ زَػؼِ ٍ خ٘ـشفر 
زَل٘ذ هحلَلاذ خذٗذ اص خاًذاساى دسٗاٖٗ هٖ تاؿذ، اٗي 
هسٌَع إ هاًٌذ ػلاهر ٍ زَل٘ذاذ هٖ زَاًذ دس صهٌِ٘ ّإ 
تْذاؿر(زشو٘ثاذ فؼال صٗؼسٖ تا واستشد داسٍٖٗ)، غزا ٍ 
اًشطٕ(آًسٖ اوؼ٘ذاى ّا) ٍ اًشطٕ كٌؼسٖ(ػَخر صٗؼسٖ) 
). ٗىٖ اص 9991,.la te ,agnisOواستشد داؿسِ تاؿذ(
ػشخ هٖ  هْوسشٗي واستشدّإ صٗؼر فٌاٍسٕ دسٗا، فٌاٍسٕ
زـخ٘ق ّإ  تاؿذ، وِ هحلَلاذ اٗي گشٍُ دس خضؿىٖ ٍ
آصهاٗـگاّٖ اػسفادُ هٖ ؿًَذ ٍ ًام ولٖ تَ٘فاسها ٗا صٗؼر 
داسٍ تِ آًْا دادُ ؿذُ اػر. ّذف هحممٌٖ٘ وِ دس اٗي 
صهٌِ٘ فؼّالّ٘ر هٖ وٌٌذ آى اػر وِ، هساتَل٘ر ّإ ثاًَِٗ 
وِ دس خاًذاساى دسٗاٖٗ  ػٌسض هٖ ؿَد سا اػسخشاج ٍ خغ 
ِ كَسذ داسٍ دس اص اًدام آصهاٗؾ ّإ تالٌٖ٘ آى ّا سا ت
). ّشزٌذ 7002 ,.la te tnulBاخس٘اس ت٘واساى لشا دٌّذ(
وِ اٗي ػلن ػاتمِ إ ووسش اص ػٖ ػال داسد اهّا دس اٗي 
زشو٘ة عث٘ؼٖ اص  00051هذّذ صهاى ون ًضدٗه تِ 
خاًذاساى دسٗاٖٗ اػسخشاج ٍ ؿٌاػاٖٗ ؿذُ اػر وِ اص اٗي 
ٗـٖ زشو٘ة تا خَاف داسٍٖٗ دس هشاحل آصها 54زؼذاد 
 ,ggarC & namweNخ٘ؾ تالٌٖ٘ ٍ تالٌٖ٘ لشاس داسًذ(
). ت٘ـسشٗي زشو٘ثاذ عث٘ؼٖ اػسخشاج ؿذُ اص 4002
هْشگاى ٍ دس اٗي ت٘ي تِ تٖخاًذاساى دسٗاٖٗ هسؼلّك 
ٗه خَاف تَ٘لَط تاؿٌذ.ّا دس همام اٍل هٖاػفٌح
ضذػشعاًٖ،  ّاّإ ثاًَِٗ دس اػفٌحهساتَل٘ر
لاسذ، ضذٍٗشٍػٖ،ضذ ػ٘سَزَوؼ٘ه، ضذتاوسشٗاٖٗ، ضذ
هالاسٗا، ضذالسْاتٖ، آسام تخؾ، افضاٗؾ هماٍهر تذى، ؿل 
 ). 5002,.la te amekpiSتاؿذ (هٖوٌٌذُ ػضلاذ، ٍ ... 
ٗىٖ اص ت٘واسٕ ّإ ؿاٗغ ٍ ػلر اكلٖ هشي ٍ ه٘ش دس 
وـَسّإ خ٘ـشفسِ ػشعاى اػر، دس ػال ّإ اخ٘ش 
تؼ٘اسٕ داًـوٌذاى تشإ دسهاى اٗي ت٘واسٕ زلاؽ ّإ 
تشسػٖ ّإ  ).6002 ,.la te civejlarKاًدام دادُ اًذ(
ؿ٘و٘اٖٗ ٍ تَ٘لَطٗىٖ دسٗاّا ٍ تِ ٍٗظُ اػفٌح ّا سا هٌثغ 
 amekpiS( غٌٖ اص زشو٘ثاذ ضذػشعاًٖ ًـاى دادُ اػر
 ).5002 ,.la te
ٗىٖ اص خَاف تَ٘لَطٗه هسذاٍل هَخَد دس زشو٘ثاذ     
شفسي عث٘ؼٖ اػفٌح ّا، ػ٘سَزَوؼ٘ه، اػر. لشاس گ
تؼ٘اسٕ اص هَخَداذ صًذُ دسٗاٖٗ، هاًٌذ تٌسَصّا، تشإ 
اداهِ ح٘اذ سٍٕ اػفٌح ّا هؼسمش هٖ گشدًذ اص آًدا وِ 
اػفٌح ّا ّ٘ر ًَع هىاً٘ؼن دفاػٖ ٍ فشاس ًذاؿسِ لزا دس 
عٖ هؼ٘ش زىاهلٖ ٍ تِ هٌظَس اداهِ تما زَل٘ذ زشو٘ثاذ 
سد ؿ٘و٘اٖٗ وِ خاك٘ر اص ت٘ي تشدى ػلَل ّإ صًذُ سا دا
 ).9002 ,loM anmiL & nardneevaRزشؿح ًوَدُ (
تِ ّو٘ي هٌظَس دس اٗي زحم٘ك ػلوٖ اٗي اثش تَ٘لَطٗه     
 ٍ إ دٕ از٘ل ازشٕ(ػ٘سَزَوؼ٘ه) دس ساتغِ تا ػلاسُ ّ
 TTXتا اػسفادُ اص سٍؽ  snecsellap .Dهساًَلٖ اػفٌح  
 /BKسٍٕ ػلَل ّإ ػشعاًٖ اخ٘ذسهَٗ٘ذ دّاى اًؼاى (
 ) اًدام گشدٗذ.581C /87-TUH) ٍ لٌفَػ٘سٖ (251C
ًساٗح آصهاٗؾ ّا ًـاى هٖ دّذ وِ ػلاسُ دٕ از٘ل ازشٕ 
 002دس غلظر snecsellap .Dاػسخشاج ؿذُ اص اػفٌح 
هٌدش تِ هشي خٌداُ دسكذ ػلَل  ل٘سشگشم تش ه٘لٖ٘ىشٍه
 گشم تش ه٘لٖ ل٘سشه٘ىشٍ 523ٍ دس غلظر  87-TUH ّإ 
ؿذُ اػر.  BK هٌدش تِ هشي خٌداُ دسكذ ػلَل ّإ 
  .Dػلاسُ ّإ هساًَلٖ زِْ٘ ؿذُ اص اػفٌح 
ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ  533دس غلظر  snecsellap
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ٍ  87-TUH هٌدش تِ هشي خٌداُ دسكذ ػلَل ّإ ل٘سش
هٌدش تِ هشي ه٘ىشٍ گشم تش ه٘لٖ ل٘سش 573دس غلظر 
ؿذُ اػر. لاصم تِ روش اػر  BK خٌداُ دسكذ ػلَل ّإ 
وِ ػلاسُ ّإ آتٖ سٍٕ ّ٘ر ٗه اص ػلَل ّإ ػشعاًٖ 
 هَسد تشسػٖ اثش ػ٘سَزَوؼ٘ه اص خَد ًـاى ًذادُ اػر.
دس تؼ٘اسٕ اص هغالؼاذ اًدام ؿذُ وِ تش سٍٕ ػلاسُ     
شاج ؿذُ اص ػاٗش اػفٌح ّا اًدام ؿذُ اػر، ّإ اػسخ
غلظر ّإ خاٗ٘ي خَاف ػ٘سَزَوؼ٘ه اص خَد ًـاى 
ًذادُ اًذ.  ّشزٌذ وِ گضاسؿٖ دس ساتغِ تا خَاف 
تِ دػر ً٘اهذُ  snecsellap .Dػ٘سَزَوؼ٘ه اػفٌح 
اػر، اهّآ تشسػٖ ّإ اًدام ؿذُ تش سٍٕ ػاٗش ًوًَِ ّا 
زشو٘ثاذ خالق ًـاى هٖ دّذ وِ دسغلظر ّإ خاٗ٘ي 
اػسخشاج ؿذُ اص ػلاسُ ّا وِ هَسد آصهاٗؾ لشاس گشفسِ اًذ 
 خَاف ػ٘سَزَوؼ٘ه سا اص خَد ًـاى هٖ دٌّذ. 
تش اػاع آصهاٗؾ اًدام ؿذُ وِ تا اػسفادُ اص آصهَى     
ّإ واسػٌَ٘م اخ٘سلَ٘م دّاًٖ  سٍٕ ػلَل yassa TTM
) زَػظ ػلاسُ ّإ هساًَلٖ ٍ دٕ از٘ل ازشٕ ٍ BKاًؼاى (
اخشا ؿذ، هـخق  .ps nohpoIتٖ زِْ٘ ؿذُ اص اػفٌح آ
، 05CI= 571 µlm/gگشدٗذ وِ ػلاسٓ  هساًَلٖ داسإ 
هٖ  05CI= 531 µlm/gػلاسُ دٕ از٘ل ازشٕ داسإ 
تاؿذ، اها ػلاسُ آتٖ اثش ػ٘سَزَوؼ٘ه اص خَد ًـاى ًوٖ 
 ). 0931دّذ (ًاظوٖ ٍ ّوىاساى، 
هساًَلٖ  -زَوؼ٘ه ػلاسُ آتٖتشسػٖ خَاف ػ٘سَ    
اػفٌح  ّإ خوغ آٍسٕ ؿذُ اص خاسن دسٗاٖٗ خذسا دٕ 
تشصٗل سٍٕ ػلَل ّإ ػشعاًٖ  2سٗؼىا دٕ هَ٘
 -ADM)، ػٌِ٘(06-lH)، خَى (8 -TCHسٍدُ(
) تا اػسفادُ اص آصهَى 592-FS(ٍ گلَ٘تلاػسَها )534BM
 salegAًـاى هٖ دّذ وِ ػلاسُ اػفٌح  TTM
غلظر  دس silanitsetni allettayH ٍ sedorhtalc
سٍٕ ػلَل ّإ  ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش 36/63ٍ  32/64
 ه٘ىشٍگشم تش ه٘لٖ ل٘سش 73/28ٍ  85/10گلَ٘تلاػسَها، 
 61/99ٍ  84/15lm/gμ سٍٕ ػلَل ّإ ػشعاى ػٌِ٘، 
/ 64 lm/gμ سٍٕ ػلَل ّإ ػشعاًٖ خَى ٍ دس غلظر 
سٍٕ ػلَل ّإ ػشعاى سٍدُ هٌدش تِ هشي  81/79ٍ  58
                                                 
2
 oieM od acsiR ad ardeP
 te arierreFٗي ػلَل ّا هٖ گشدد () ا05CIدسكذ ( 05
 ). 7002 ,.la
سػذ زشو٘ة ٗا زشو٘ثاذ اكلٖ ػ٘سَزَوؼ٘ه تِ ًظش هٖ    
زِْ٘ ؿذُ اص خضٗشُ ٌّگام اص ًَع  snecsellap .Dاػفٌح 
غ٘شلغثٖ تَدُ وِ تِ ه٘ضاى ت٘ـسشٕ دس حلال دٕ از٘ل 
ازشٕ ٍاسد ؿذُ اػر . تا زَخِ تِ ًساٗح تِ دػر آهذُ 
دٗش ٕ تِ ه٘ضاى لاتل زَخّْٖ داسإ هماػلاسٓ دٕ از٘ل ازش
ًساٗح فَق ًـاى هٖ  زشو٘ثاذ ػ٘سَزَوؼ٘ه هٖ تاؿذ.
دّذ وِ ػلاسٓ دٕ از٘ل ازشٕ هٖ زَاًذ تِ ػٌَاى داسٍّإ 
ضذ ػشعاًٖ اػسفادُ ؿَد ٍ خْر هشاحل آزٖ خالق 
ػاصٕ ٍ زؼ٘٘ي ػاخساس زشو٘ة فؼّال اٗي ػلاسُ ٍ تشسػٖ 
 اّٖ  اًدام گشدد.               اثش آى تشسٍٕ هَخَداذ آصهاٗـگ
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Abstract  
Sponges are the most primitive of the multicellular, These organisms don’t have any mechanical 
defense system, so their early appearance in evolution has given them a lot of time for the 
development of advanced secondary metabolites as chemical defense system. Sponges have the 
potential to provide drugs from chemical components against diseases. In this investigation the 
sponge samples, which it is Dysidea pallescens, were collected at depth of 15- 20 meter, from 
locations on the coastline of Island Hengam in Persian Gulf of Iran. For identifying natural 
components, methanol and diethyletter were used as extraction solvents, after removal of the 
solvents, the in vitro cytotoxic activity was identified. In vitro cytotoxity screening, by XTT assay, 
against KB/ C152 and HUT-78/ C185 cell line, was conducted in this study in 1  - 500 µg/ml  . 
IC50 for diethyletter and methanol extract was 200 µg/ml in HUT-78 , IC50 for diethyletter extract 
was 325µg/ml and methanol extract 325µg/ml in KB.  
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